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MASTER RECITAL SERIES
MOONJOI{G CHANG
PIANO
KATZIN CONCERT HALL
Sunday, April 25,2004 . 7:30 p.m.
PROGRAM
Sonata in C Major, K. 159
Sonata in D Major, K.430
Sonata, XVI:48, No. 12
Andante con espressione
Presto
Sonata, Op.78, No.24
Adagio Cantabile
Allegro Vivace
Scherzo, No. 1 in B Minor, Op. 20
Scherzo, No.2 in B-flat Minor, Op.31,
xxThere will be a l0-minute intennissionx*
Domenico Scarlatti
(1660-112s)
Joseph Haydn
(1132-1809)
Ludwig Van Beethoven
(1197-1828)
Frederic Chopin
(1810-1843)
David Burge
(b. 1e30)
Go - Hyang (Ancestral Home)
Inyon
Jaejalgawlee
Mokrohujujom
Chang - gu
Mudang
Go - hyang
**********x*{<**
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in piano performance.
Moon Jong Chang is a student of Baruch Meir.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Events Staff
Mark Adamcin, Marisin Alzamora, Steven Heitlinger
Sean Campbell, Eric Gewirtz, Erik Hasselquist,
Rebecca Jolly, Elany Mejia, Michael Sample
Ian Stuart. Chase Cornett
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